Сумісна робота паль і ростверку у стовпчастому пальовому фундаменті. Ч.1 Вплив низького ростверку на роботу стовпчастого пальового фундаменту by Цимбал, С. О.
 
Тема: «Сумісна робота паль і ростверку у 
стовпчастому пальовому фундаменті. 
 
Ч.1 . Вплив низького ростверку на роботу 
стовпчастого пальового фундаменту. 
 
Ч.2. Реалізація несучої здатності паль у 
складі стовпчастого пальового 
фундаменту». 
 
 Мета дослідження Частини 1: 
      Визначення відсотку навантаження, яке сприймає ростверк у складі 
стовпчастого пальового фундаменту 
 Мета дослідження Частини 2: 
      Дослідження реалізації несучої здатності паль у складі стовпчастого 
пальового фундаменту. 
 Задачі дослідження: 
• Виконати огляд експериментальних досліджень сумісної роботи паль та низького 
ростверку у складі пальового фундаменту; 
• Виконати аналіз методів розрахунку пальових фундаментів з низьким ростверком; 
• Виявити якісну картину і особливості сумісної роботи паль і ростверку у складі 
стовпчастого пальового фундаменту шляхом фізичного моделювання на 
маломасштабних моделях; 
• Створити розрахункову модель стовпчастого пальового фундаменту у програмному 
комплексі Plaxis; 
• Провести комплексні числові дослідження за допомогою програмного комплексу 
Plaxis, роботи ростверку і пальових груп в залежності від геометричних параметрів. 
 
Лоток з ґрунтовою основою під фундамент 
 




Тензометричний датчик; схема кріплення палі, 
ростверку і наголовника; ростверк із 














Модель пальового фундаменту з ростверком 290 
мм х 290 мм перед випробуванням 
 









Програма модельного експериментального 
дослідження 
 
Графік осідання (мм) – 
навантаження (кг) для двох 
прогиномірів за результатами 
випробування пальового 
фундаменту з кроком паль 3d при 
їх довжині 200 мм 
 
Графік осідання (мм) – 
навантаження (кг) для двох 
прогиномірів за результатами 
випробування пальового 
фундаменту з крок паль 3d при їх 
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Ростверк 200х200 мм, довжина паль 400 мм  
Залежність навантаження, що сприймає фундамент 
при осіданнях S = 2 мм та S = 3 мм, від кроку паль та їх 
довжини 
 











































Розподіл зусиль між палями 
фундаменту при довжині паль 400 
мм та кроці 5d 
 
Розподіл зусиль між палями 
фундаменту при довжині паль 300 








































































































Включення паль довжиною 200 мм 
та 300 мм у роботу при різному 
кроці  ростверку 
 
Включення паль довжиною 400 мм у 
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Графік залежності частки ростверку – крок паль та частки 
ростверку – відносна довжина паль при осіданні 3 мм, 6 мм та 
при довжині паль 200 мм, 300 мм і 400 мм 
Графік залежності несучої здатності ростверку – 
осідання при довжинах паль 200 мм, 300 мм, 400 мм та 
при кроці паль 3d, 5d, 7d 
 
Графік залежності частки навантаження плити ростверку – 
осідання при довжинах паль 200 мм, 300 мм, 400 мм та при 
кроці паль 3d, 5d, 7d 
Програма чисельного моделювання для визначення 
частки ростверку від загального навантаження на 
фундамент 
 
Мозаїки вертикальних деформацій грунту при 
навантаженні пальового фундаменту розмірами 2,4 м х 
2,4 м; 3,6 м х 3,6 м та 4,8 м х 4,8 м при довжині паль 3 м 
 
Програма моделювання сумісної роботи фундаменту і 
паль 
Мозаїки деформації ґрунту 
а) палі довжиною 6 м, кроком 3d; 
б) палі довжиною 6 м, кроком 5d; 
в) палі довжиною 6 м, кроком 7d; 
г) палі довжиною 6 м, кроком 9d. 
 
Мозаїки деформації грунту 
а) палі довжиною 9 м, кроком 3d; 
б) палі довжиною 9 м, кроком 5d; 
в) палі довжиною 9 м, кроком 7d; 
г) палі довжиною 9 м, кроком 9d 
 
Фасади 6-14, 14-6, А’-Г’. Вузол Б 
 
План -1-го поверху                     
(на відмітці -4,050). Вузол В 
 
План 2-го поверху (на відмітці +4,050). План покрівлі. 
Розріз 1-1. Вузол А 
Генеральний план. Умовні позначення 
 
Фундаменти на забивних палях (базовий варіант) 
Будівельний генеральний план 
 
Календарний графік виконання робіт 
 
Фундамент на забивних палях (з урахуванням несучої 
здатності ростверку) 
План 1-го поверху. Розріз 1-1. Фасад А-Д. Експлікація 
приміщень 
План 2-го поверху. Фасад Д-А. Вузол стикування сендвіч-панелей та 
цоколю. Експлікація приміщень. Паспорт зовнішнього опорядження 
 
Генплан. План даху. Фасад 1-16. Вузол вертикального обрамлення 
віконного прорізу. Вузол стикування сендвіч-панелі з колоною 
 
Фундаменти (базовий варіант) 
 
Фундаменти (з урахуванням економічного ефекту) 
 
Будівельний генеральний план 
 
Календарний графік виконання робіт по об’єкту 
Дякуємо за увагу. 
